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DECRETOS
Min'isterio de Marina
Por existir vacante en el bmpleo, y una vez cumplidos los requisitos que
señala la Ley de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro
de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunióen- del día tres de
abril de mil novecientos se
senta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del
día dieciocho de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro, al Contralm irante don Melchor
Ordóñez Mapelli.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de abril .de mil novecientos
sesenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El 'Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley
de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro
de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de abril de mil novecientos
se
senta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día
dieciocho de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro, al Capitán de Navío douJosé Jándenes Tunco, quedando
a
las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de
abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Francisco
Núñez Rodríguez cese en la situación
de «al servicio de otros Ministerios» que establece para el personal
de los tres-Ejércitos el Decreto
de doce de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, y
se le nombra Almirante Director de
Material.
Así lo dispongo iDo r el presente Decreto, dado en ,Madrid a nueve de
abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Por cumplir el día once del mes en curso la edad reglamentaria,
a propuesta del Ministro de
Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de :reserva en
dicha fecha el Vicealmirante don José
García de Lomas y Barrachina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a nueve de
abril de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
--;£77-3,0¿wrIalswernic-assumworlionokr
ore.nnimrins
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 1.637/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada de la
gabarra petrolera P. G.-21, gabarras aljibes A. G.-17
y A. G.-18 y gabarras G-38 y G-39, pertenecientes al
Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.638"64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y por haber cesado
como Comandante-Director de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante" el Capitán de Navío (AS)
don Francisco Núñez de Olañeta, destino que, con
arreglo al artículo 13 del vigente Reglamento de la
J. U. A. S., lleva anejo el cargo de Presidente de
dicho Organismo, se dispone el cese como tal del men
cionado Jefe, nombrándose para relevarle al Capitán
de Navío (AS) don Antonio González Fernández,
actual Comandante-Director de aquel Centro docente.
Madrid. 7 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.639/64 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas, Ingenieros Na
vales, relacionados a continuación se les considere
en destino de superior categoría, por los cargos que
desempeñan en las Inspecciones de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina que se indica :
EL FERROL DEL CAUDILLO
Don Rubén Yáñez Leira.—Inspector Auxiliar de
Casco y Máquinas.
CARTAGENA
Don Manuel Rodríguez Corbeira.—Inspector 'Au
xiliar de Casco y 11,1áquinas.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.640/64 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone el cese en la situación
de "supernumerario" y el pase a la de "actividad"
del Coronel de Intervención D. Antonio Soubrier
Godínez y se le nombra, con carácter forzoso, In
terventor de la Dirección General de Construccio
nes e Industrias Navales Militares e Interventor
Delegado del Fondo de Atenciones de la Marina.
Madrid, 8 de abril de 1%4.
Excmos. Sres,
Sres,
•
• •
NIETO
Profesorado.
Orden Ministerial núm.. 1.641/64 (D).--A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se nombra Pro
fesor adjunto de la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales, sin cesar en su actual destino, al Teniente
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. José
Cerrolaza Asenjo.
Madrid, 8 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.642/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen López Rolandi al Teniente de
Máquinas D. Jesús Díaz del Río Sánchez Ocaña.
Madrid, 9 de 'abril de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.643/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Mecánico Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y 10 propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Subte
niente 1). Roberto Díaz Valdomar, con antigüedad
de 5 de abril actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonaclo a
continuación del de su nuevo empleo D. Octavio
Peón Timirao.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.644/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Mecánico al Brigada D. Antonio Moreira
Bao, con antigüedad de 6 de abril actual y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Ramón Vila Pena.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ..,
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.645/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Mecánico. del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
José A. Sardina García, con antigüedad de 5 de abril
actual y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo. empleo D. Rafael Flores Raya.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.646/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Sanitario Mayor de se
gunda del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
José A. Pérez Prego, con antigüedad de 6 de abril
actual y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo. D. José García Jiménez.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO_
Orden Ministerial núm. 1.647/64 (D).--Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Sanitario del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto. por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
Angel Meca García, con antigüedad de 6 de abril
actual y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Luis Béjar García.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.648/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
Página 889.
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les, a partir del 1 de mayo de 1960, pensionada col
3.600 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962
y con 4.000 pesetas anuales a partir del 1 de julio
de 1962, con la antigüedad' que al frente del mismo
se indica.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. José de
'la Flor Leal.-29 de junio. de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1963, hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingresar en la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de segunda D. Alberto Sancle
mente Alvarez.—3 de octubre de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, hasta la fecha en que per-,
feccione el plazo para ingresar en la Real y Militar
Orden de San Hermeneg,ildo, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de segunda D. Héctor de César
Domínguez.-7 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Sargento primero Escribiente D. Manuel Riquelme
Clemente.-4 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero Radiotelegrafista D. julio Táu
riz Parrilla.-1 de febrero de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Alamo Díaz.-3 de enero de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bernardino González Balado.-3 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir del
1 de febrero de 1964, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Subteniente Contramaestre D. Antonio Rosende
Vía.—l5 de abril de 1963.—(1).
(1) Pérdida de efectos ecónómicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 9 de abril de 1964,
Excmos. Sres& ..&
NIETO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm.. 1.649/64.—_-A petición
propia, se dispone quede sin efecto el Nombramiento
de Alférez de Navío privisional (R. N.) conferido. por
la Orden Ministerial número 927/64, de 20 de fe
- brero último (D. O. núm. 44), a los siguientes :
Don Jesús Miguel Fernández Santos.
Don Antonio Mateo Díaz.
Don Eduardo Salete Ruiz-Fornells.
Los cuales quedarán en la situación militar que
por su edad les corresponda.
Para cubrir dichas bajas se nombra Alféreces de
Navío provisionales (R. N.) a los siguientes :
Don Miguel Alvarez Fernández.
Don Luis Gonzaga Menéndez Pazos.
Don José Manuel Seijo Oruezabala.
Los dos primeros anteriormente relacionados de
berán efectuar su presentación en la Escuela Naval
Militar el día 15 del actual, y el 22 de agosto próxi
mo, el tercero.
Asimismo se rectifica la citada Orden Ministerial
en el sentido de que el Alférez de Navío provisional
(R. N.) don Angel Pintor Hernando, nombrado para
efectuar su presentación en la Escuela Naval Mili
tar el día 15 del actual, se incorpore a la misma el
día 22 de agosto próximo, y el Alférez de Navío
Provisional (R. N.) don Joaquín Buceta Sánchez
Rico, que debía efectuar su presentación el día 22 de
agosto próximo, la verifique el día 15 del actual.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
• •
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm., 1.650/64.---De acuerdo
con lo establecido en el punto 15 de la Orden Mi
nisterial número 5.159/63, de 28 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 274), se dispone causen baja en la
Reserva Naval los Alféreces de Navío (R. N.) don
Adolfo Regalado Mariño y D. Remigio Rodríguez
Fandiño, quedando en la situación militar que por
su edad les corresponda.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1 651/64.—Como com
prendidos en el punto 12 de la Orden Ministerial nú
mero 3.685/63, de 16 de agosto de 1%3 (D. O. nú
mero 189), se dispone causen baja como Tenientes de
Máquinas provisionales (R. N.), empleo que les fué
conferido por Orden Ministerial número 4.902/63,
de 14 de noviembre último (D. O. núm. 263), los
Oficiales de dicho empleo siguientes, los cuales quedarán en la situación militar que por su edad les
corresponda:
Don Felipe Rueda Casillas.
Don Germán Freire Velasco.
Don Manuel Vitaller Gomila.
Don Francisco Cirujano Cepeda:
Madrid, 9 de abril de 1964.
NIETO _
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 1.652/64. Corno resul
tado de expediente iniciado por la Escuela de Inge
nieros de Armas Navales, y previo informe de la
Jefatura de Instrucción y del Estado Mayor de la
Armada y a propuesta del Servicio Económico-Le
gal, se dispone :
1.0 Se crea un Fondo Económico denominado
"Gastos Generales de Enseñanza" en la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales, con una cuantía
de 128.000 pesetas anuales, con cargos al Concepto
241.212-6 del Presupuesto 1964-1965 y durante la
vigencia del mismo.
2.0 La Junta que administrará este Fondo es
tará constituida de la siguiente forma :
Presidente.—Director de la Escuela de Ingenieros
de Armas Navales.
Vocales.—E1 Subdirector de la Escuela, un Jefe
Profesor de dicho Centro y el Habilitado del mismo.
3.0 La creación de este Fondo tendrá efectos a
partir de 1 de enero de 1964.
Madrid, 9 de abril ele 1964.
Excmos. Sre
Sres. ...
NIETO
Haberes en situación de "reserva" del General Sub
inspector de Máquinas D. Francisco Vázquez Ramos.
Orden Ministerial núm. 1.653/64. -- Dispuesto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos, de
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conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cery
tral, se dispone :
Que el General Subinspector de Máquinas D. Fran
cisco Vázquez Ramos, que pasó a la situación de
"reserva" por Decreto de 13 de febrero de 1964
(D. O. núm. 45), a partir del día 15 de febrero del
mismo ario se le reclame y abone el haber mensual
en "reserva" de seis mil novecientas cincuenta y tres
pesetas con setenta y cinco céntimos (6.953,75 ptas.),
a que asciende la dozava parte de las noventa centé
simas del sueldo regulador de 92.716,66 'pesetas anua
les, integradas por 48.500,00 pesetas anuales de suel
do, según Ley de 12 de junio de 1956 (D. O. núme
ro 108); Decreto de 28 'de junio de 1956 (D. O. nú
mero 145) y Orden Ministerial de 28 de junio de
1956 (D. O. núm. 145), 15.300.000 pesetas anuales
de gratificación de destino, según Leyes de 13 de ju
lio de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de abril de 1954
(D. O. rrúrn. 77), y 12 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 108); 15.000,00 pesetas anuales por 15 trie
nios acumulables, concedidos por Orden Ministerial
número 2.043/61 (D. O. núm. 150); 6.958,33 pesetas
por pagas extraordinarias de diciembre, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 12 de junio de 1956
(D. O. núm. 108), y 6.958,33 pesetas por paga ex
traordinaria de 18 de julio, con arreglo a la misma
Lev.
También corresponden al expresado General el
percibo de la pensión mensual de 1.666,66 pesetas,
por estar en posesión de la Placa de San Hermene
giklo, concedida en la cuantía de 20.000,00 pesetas
anuales, por Orden Ministerial de 30 de abril de 1948
(D. O. núm. 103), y la de 808,33 pesetas, también
mensuales, en concepto del 20 par 100 del 'sueldo, de
General Subinspector, con arreglo a lo dispuesto en
Ley de 26 de mayo de 1914 y Ley número 2/60
(B. O. del Estado núm. 116), por estar en pose
sión de la Medalla Naval Individual, concedida por
Orden Ministerial Comunicada número 505, de 20 de
abril de 1963.
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones vigen
tes, con arreglo a las condiciones y número de fami
liares que originan el derecho a la misma.
Este señalamiento tendrá efectos- económicos a
partir de 1 de marzo de 1964, revista administrativa
siguiente a la fecha del 15 de febrero anterior en que
cesó en la situación de "actividad".
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 1.654/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Subteniente Mecánico D. Manuel Gran
dal Hermida derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
siete arios, diez meses y tres días, a partir del día 1
de marzo de 1964, primera revista siguiente a la fe
cha de su cese en servicios de vuelo en 10 de febrero
de 1964, por su permanencia en dichos servicios' du
rante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 3 de ene
ro de 1972.
Madrid, 8 de abril de 1964.
NIETO
ExCmos. Sres. ...
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.655/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio V.conómi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 .de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131),
25 de febrero de 1957 (D. O'. núm. 48) y disposicio
nes complementarias, he resuelto conceder al Sar
gento de Infantería de Marina D. Mariano Almagro
Pedraja derecho al percibo del premio de Especia
lidad en la cuantía de 360,00 pesetas Mensuales, a
partir de 1 de abril de1964, primera revista siguien
te a la fecha en que ha cumplido los arios de servi
cios efectivos o de antigüedad en el empleo, fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
Madrid, 8 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.656/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto, por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122/59 (D. O. núm. 242),
he resuelto conceder al personal de Cabos prime
ros de la Armada que figura en la relación anexa
derecho al percibo del sueldo de Sargento (junta
mente -con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales) a partir de
las fechas que se indican nominalmente en la mis
ma, en que los interesados perfeccionaron derecho
a su abono.
Madrid, 8 de abril de 1964.
Excmos. Sres.
..
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Electricistas.
Faustino Rua Revilla.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 de marzo de 1964.
Juan Antonio Martínez Martínez.—Idem íd.
Manuel Garnez Máiquez.—Idem íd.
José Ramón -Vázquez Moure.—Idem íd.
Eulalio Gutiérrez Díaz.—Idem íd.
Mariano Rodríguez Ortiz.—Idem íd.
Ceferino Pita López.—Iderñ íd.
Francisco Zorrilla Bengoechea.--Idem íd.
José Díaz Rodrigo.—Idem íd.
Víctor López Fernández.—Idem íd.
Gipés Egea Marín.—Idem íd.
José Pérez López.—Idem íd.
Manuel Marfil Martín.—Idem íd.-
Rosendo Gómez García.—Idem íd.
Rafael Ortega Tomás.—Idem íd.
Antonio Alvarez Escarcena.—Idem id.
Amador Montouto Pouso.—Idem íd.
José Luis Lago Lois.—Idem íd.
Manuel Tenreiro Pico.—Idem íd.
Don Cristóbal Pérez Correa.—Idem íd.
Don Angel Díaz Teijeiro.—Idem íd.
Don Francisco López Ares.—Idem íd.
Gerardo Galdo Dopico.—Idem íd.
Francisco Fuentes Torrente.—Idem íd.
José Velasco Martínez.—Idem íd.
Constantino Bello Ferro.—Idem íd.
Angel A. García Fernández.—Idem íd.
Manuel G. Rodríguez Dopico.—Idem íd.
Juan J. Anca Alvarez.—Idem íd.
juay. A. Sánchez Gil.—Idem íd.
Agustín Ramiro Vaquero.—Idem íd.
Cándido López Gómez.—Idem íd.
Ramón Vázquez Couto.—Idem íd.
Ceferino Talegón García.—Idem íd.
Ramón Mateo Quesada.—Idem íd.
Juan Rodríguez Campos.—Idem íd.
Manuel Losada López.—Idem íd.
Juan José Sabín Pantín.—Idem íd.
José Cabanas Díaz.—Idem íd.
Manuel Cainzos Gandoy.—Idem íd.
Manuel Gómez Villar.—Idem íd.
José Luis Manso Rafales.—Idem íd.
Cándido Neira Vázquez.—Idem íd.
Pedro Fernández Vidal.—Idem íd.
Jaime Gay Cortés.—Iderri íd.
Enrique Seoane Molist.—Idem íd.
Floreal Rey Bueno.—Idem íd.
José Bouza Alonso.—Idem íd.
Ramón Campos Pirieiro.—Idem íd.
Alfonso Landeira Lamas.—Idem íd.
Luis Rodríguez Juncal.—Id6ni íd.
Antonio Periñán Trivirio.—Idem íd.
Francisco Veiga Rey.—Idem íd.
Antonio García Vergara.—Idem íd.
Joaquín Campos Fernández.—Idem íd.
Antonio Veiga Veiga.—Idem íd.
Fernando Soler García.—Idem íd.
Jaime Rodríguez Díaz.—Idem íd.
José A. Ferreira Pérez.—Idem íd.
Alfonso Martínez Cendrán.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 de marzo de -196-1-.
Luis Vargas Gallegos.—Idem íd.
José Montero Castiñeira.—Idem íd.
Vicente Dopico Ameneiros.—Idem íd.
Vicente Ferreiro Castrillón.—Idem íd.
Paulino Cartelle Rodríguez.—Idem íd.
Arturo Martínez Acedo.—Idem íd.
Pedro Vázquez Rodríguez.—Idem íd.
Ignacio Moreira Carballeira.—De Sargento.
1 de mayo de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
Manuel Gómez Serantes. Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de mayo de 1964.
Juan Chaves Ramírez. De Sargento. — 1 de
marzo de 1964.
Agustín de la Paz Sanmartín.--Idem íd.
Emilio Millos Martínez.—Idem íd.
Salvador Bernal Sánchez.—Idem íd.
Antonio Peralta López.—Idem íd.
Pedro Pizarro Cerro.—Idem íd.
Francisco Granados Escario.—Idem íd.
José Luis Sánchez Veiga.—Idem íd.
Ricardo C. Alonso López.—Idem íd.
Pedro Calvo Carrera.—Idem íd.
Juan Gabaldón Moya.—Idem íd.
Daniel Cainzos Sanmartín.—Idem íd.
Rafael Sánchez Martín.—Idem íd.
José Antonio Picos Ramos.—Idem íd.
Juan Pavón Escámez.—Idelm íd.
Francisco Ortiz Foncubierta.—Idem íd.
Francisco Hermoso Oviedo.—Idem íd.
Francisco Díaz González.—De Sargento.— 1 de
mayo-de 1964.
Gratificación de destinos.
Orden Ministerial núm.. 1.657/64 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone:
Se reconoce a favor del Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada D. Juan Guiance Gonzá
lez derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Sargentos y asimilados, acu
mulable para determinar su haber pasivo, por haber
pasado a formar parte de la Maestranza de la Ar
mada en virtud del acoplamiento dispuesto por el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núme
ro 287) y ostentar, con anterioridad a su ingreso en
la misma, asimilación de Sargento; todo ello de con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 8 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
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